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RESUMO: Percebeu-se que grande parte dos acadêmicos de Fonoaudiologia da          
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) comparecem a palestras e            
eventos de outras instituições para adquirir uma formação complementar. Desta          
forma, verificou-se que é preciso aumentar a representatividade, divulgação e oferta           
de diferentes meios de conhecimento da Fonoaudiologia, tanto para a comunidade           
interna da universidade, quanto para a externa, por isso foi fundada, no ano de              
2019, a Liga Acadêmica de Fonoaudiologia da UFRGS (LIFONO UFRGS). O           
objetivo deste projeto é contribuir para a formação dos acadêmicos de           
fonoaudiologia UFRGS e de outras universidades, através de palestras, cursos e           
eventos gratuitos, instigando a iniciação científica e ações de extensão. Além disso,            
informar a comunidade externa sobre a atuação fonoaudiológica. Para isso,          
inicialmente foram criados perfis no ​Instagram e no ​Facebook a fim de aumentar o              
alcance de divulgação sobre as atividades realizadas e informações sobre a           
Fonoaudiologia, como publicações de datas comemorativas que abordam diferentes         
áreas em que nosso curso atua. Em novembro de 2019 foi realizado o Evento              
Inaugural da LIFONO, que contou com 85 inscrições e quatro palestras, divididas em             
dois blocos: Fononcologia e Processamento Auditivo Central. Nesse ano, iniciou-se          
um projeto nas redes sociais de divulgação semanal de artigos científicos, que se             
chama “Fono em Evidência”. As temáticas são escolhidas pelos seguidores, que já            
são mais de 1130 pessoas de diferentes estados e países. Assim, evidencia-se que             
em apenas um ano da criação da Liga, já está sendo possível alcançar os objetivos               
propostos, auxiliando também no reconhecimento do curso de Fonoaudiologia da          
UFRGS como instituição de referência para a formação de fonoaudiólogos no Brasil.            
Portanto, planeja-se a continuidade desse trabalho com a seleção de novos           
membros da LIFONO e a realização de eventos e palestras online para os próximos              
anos. 
 
